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RELACION DE INGRESOS Y GASTOS EN LA FACULTAD DE FISICA
Reparto nominal F.I.U. 1981
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
CODINA
CARTUJO
LLORENS
TEJADA
GARRIDO
PASCUAL
MOLINA
SEGLAR
GOMIS
ORUS
PUIGCERVER
CANAL
CORREIG
Reparto nominal Ayuda a la Investigación 8
. 239.069.
. 134.214.
. 86.143.
. 375.894.
. 27.844.
55.688.
. 125.298.
. 111.376.
. 97.545.
. 192.662.
. 118.562.
. 88.922.
. 59.280.
Dr. CODINA
Dr. CARTUJO
Dr. TEJADA
Dr. PASCUAL
Dr. PUIGCERVER
Reparto nominal Comisión Asesora 1981
950.000.-
1.725.000.-
600.000.-
600.000.-
488.000.-
Dr. CODINA
Dr. CARTUJO
Dr. TEJADA
Dr. PASCUAL
Dr. PUIGCERVER
Dr. ÇORREIG
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j 9 10 M 31
Dr. GARRIDO . . . 2.000.000 + 250.000 = 2.250.000.-
Infraestructura de la Investigación
Dr. ORUS 500.000.-
Ingreso global de Actividad Docente en la Facultad
Cantidad en números rojos de teléfono
Ingresos del Apartado 211 (Hal. oftí-<■' ,
Ingresos del Apartado 235 - Teléfono -
Extensión Universitaria (c,/tP)
Infraestructura de la Investigación (F. Física)
Deuda que se tiene con la Librería HERDER
120.000.-
232.000.-
1.190.000.-
Í.^S55.000.- gl
1.100.624.-
200.000.-
7.822.000.-
— 2. Ott/.
r 3 ¿i. Cnrv .
105.895.-
87.700.-
522.173.-
130.000.-
1.000.000.-
3.300.000.-/
<52*. CUv-oU^,
SE DEBE
1° _ Teléfono
22 - Expediente Dr. Puigcerver
403.500.-
100.885.-
l'í?! 14 f 2.
F.I.U. 1980 ANTERIORES Y AYUDA A LA INVESTIGACION
F.I.U. 1980
Dr. CODINA
Dr. CARTUJO
Dr. PASCUAL
Dr. MOLINA
Dr. GOMIS
Dr. BRAMON
Dr. PUIGCERVER
SALDO
160.672.-
7.768.-
5.828.-
27.120.-
23.349.-
27.263.-
1.035.-
AYUDA A LA INVESTIGACION 1980 SALDO
Dr. CODINA 181.956.
Dr. PASCUAL 7.050.
Dr. GOMIS 60.
Dr. PUIGCERVER 628.
TOTAL 442.729.-
F.I.U. 1981 SALDO
Dr. CODINA 239.069.-
Dr. CARTUJO 134.214.-
Dr. LLORENS 48.743.-
Dr. TEJADA 180.271.-
Dr. GARRIDO 39.-
Dr. PASCUAL 12.826.-
Dr. MOLINA 24.438.-
Dr. SEGLAR 111.376.-
Dr. GOMIS 97.545.-
Dr. ORUS 40.048.-
Dr. PUIGCERVER 61.677.-
Dr. CANAL 12.922.-
Dr. CORREIG 59.280.-
COMISION ASESORA 1981 SALDO
Dr. CODINA 120.000.
Dr. CARTUJO 571.764.
Dr. TEJADA 1.082.000.
Dr. PASCUAL 316.918.
Dr. ORUS 1.250.280.
Dr. PUIGCERVER 2.039.610.
Dr. UDIAS 749.932.
AYUDA A LA INVESTIGACION 1981 SALDO
Dr. CODINA 950.000.-
Dr. CARTUJO 564.179.-
Dr. TEJADA 101.261.-
Dr. PASCUAL 256.838.-
Dr. PUIGCERVER 488.000.-
F.I.U. ESPECIAL SALDO
Dr. GARRIDO 124.274.-
INFRAESTRUCTURA DE LA INVESTIGACION
Dr. ORUS 393.673.-
ACTIVIDAD DOCENTE 1982. GASTADO
Termologia 286.970.
Física General 85.349.
Electricidad y Electrón. 379.041.
Optica 205.386.
Teórica 32.644.
Tierra y Cosmos 307.223.
Secretaria 13.493.
Decanato 15.688.
Biblioteca 76.961.
Publicaciones 29.200.
Encuademaciones 348.600.
Apartado 211 32.175.
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